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ABSTRACT 
 
Development of agriculture as a sector leader in the development of the 
national economy is supported by the construction sub-sectors of agriculture. 
Identification and classification of agricultural sub-sectors in the food crops 
necessary effort to give you an idea where the plant species whose activity became 
the basis of economic potential and potential. This study uses a method based 
Tsukamoto FIS (Fuzzy Inference System) for forecasting the level of productivity of 
food businesses. Historial data from 2011 through 2013, can be used as a benchmark 
and study the patterns of work every year. This study aims to predict the level of 
productivity and subsector classification and identification of plant species that 
became the main production of commodities in each District of Kudus. From the 
research results with the test data by 2013 result in an average value of error MAPE 
7.32% and an average value of 0.05%. 
 
Keywords: Commodities, Classification, Forecasting, Productivity. Tsukamoto, 
Fuzzy Inference System 
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ABSTRAK 
 
Pembangunan pertanian sebagai sektor pemimpin dalam pembangunan 
ekonomi nasional didukung oleh pembangunan subsektor-subsektor pertanian. 
Identifikasi dan klasifikasi subsektor pertanian pada usaha tanaman pangan 
diperlukan untuk memberikan gambaran jenis tanaman mana yang aktifitasnya 
menjadi basis perekonomian yang potensial dan tidak potensial. Penelitian ini 
mengunakan metode Tsukamoto berbasis FIS (Fuzzy Inference System) untuk 
melakukan peramalan tingkat produktivitas usaha pangan. Dengan data historial 
mulai 2011 sampai 2013, dapat dijadikan patokan dan mempelajari pola-pola kerja 
disetiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan meramal tingkat 
produktivitas dan klasifikasi dan identifikasi subsector jenist umbuhan yang menjadi 
komoditas produksi utama disetiap Kecamatan Kabupaten Kudus. Dari hasil 
penelitian dengan data pengujian tahun 2013 menghasilkan nilai rata-rata kesalahan 
7,32% dan nilai MAPE rata-rata 0,05%. 
 
Kata Kunci: Komoditas, Klasifikasi, Peramalan, Produktivitas. Tsukamoto, Fuzzy 
Inference System 
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